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Señores miembros del jurado calificador; 
 
En ejercicio pleno del cumplimiento de las normas establecidas en el reglamento para la 
elaboración y sustentación de tesis, para la obtención del grado académico de Magister  
en Administración de la Educación en la Universidad César Vallejo sede Lima Norte, se 
pone a vuestra disposición la presente tesis titulada: “Motivación y aprendizaje del idioma 
inglés en estudiantes del nivel V de un centro de idiomas, 2016”. 
 
 Esperando que el contenido del trabajo de investigación atienda las expectativas puestas 
en toda la estructura y planificación de acciones ejecutadas en este estudio de carácter 
científico; por lo tanto, se buscará determinar la relación que existe entre la motivación 
orientada a la meta con el aprendizaje del idioma inglés, en estudiantes del nivel V de un 
centro de idiomas, 2016. En cuanto al estudio, se realizó el planteamiento y la formulación 
del problema de Investigación, luego se estableció su justificación y limitaciones de la 
investigación, también se presenta los antecedentes internacionales y nacionales, así como 
los objetivos de la misma, se detalla el marco teórico, en donde se establecen las bases 
teóricas y el sistema de términos conceptuales.  
Respecto al marco metodológico se formularon las hipótesis, elaborándose la 
operacionalización de las variables de estudio, se definieron el tipo y diseño  
de investigación y las estrategias para contrastar la prueba de la hipótesis; se identificaron: 
la población, la muestra y el sistema de recolección de datos.  
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 Finalmente, se exponen los resultados, se presentan los análisis e interpretación y 
discusión de los resultados. Detallando las conclusiones, las sugerencias, y la bibliografía  
referida a los temas que fueron base para el presente trabajo de investigación 
El autor. 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la motivación 
orientada a la meta con el aprendizaje del idioma inglés, en estudiantes del nivel V de  
un centro de idiomas, 2016. 
 
  Es una investigación de tipo básica, de nivel descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental de corte transversal, en razón a que establece una relación entre las  
variables Motivación orientada a la meta y la variable Aprendizaje del idioma inglés. Por 
otro lado, la investigación asume el método hipotético deductivo de enfoque cuantitativo, 
realizándose el estudio en una muestra no probabilística de 84 estudiantes.  
 
  Respecto a la primera variable de estudio Motivación orientada a la meta se utilizó 
la técnica de la encuesta, que hizo uso como instrumento a la encuesta y para la segunda 
variable, se utilizó la técnica de la prueba escrita, que hizo uso como instrumento al test de 
aprendizaje del idioma Ingles; por consiguiente, los resultados de ambos instrumentos  
fueron correlacionados estadísticamente. 
 
  En conclusión, los resultados de la investigación reportan la existencia de relaciones 
estadísticamente significativas. 
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The aim of the research was to determine the relationship between goal-oriented with 
English language learning motivation in students level V at a language center, 2016. 
It is a basic type research, correlational descriptive level, non-experimental cross-
sectional design, because it establishes a relationship between the Motivation variables goal-
oriented and variable learning English. On the other hand, this research assumes the 
hypothetical deductive method of quantitative approach, carried out the study in a 
nonrandom sample of 84 students. About the first study Variable Motivation goal-oriented 
technique of the survey, which was used as the survey instrument and for the second variable, 
the technique of the written test, which was used as a tool to test English language learning; 
therefore, the results from both instruments were correlated statistically. 
In conclusion, the results of the investigation report the existence of statistically 
significant relationships. 
Keywords: Motivation, learning, skills, and abilities 
 
 
 
 
